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??????? っ 、?。
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??????????? っ???????????? 、???????? 、?? ゃ 。
??????。?????。
??????? ょ。?? 。??? 、??? っ ? 、?? ??? 。??? ? ? 、?っ 、?? ?? ……。 っ?? 、? 、 、??? 、 っ?? 。 、???．?っ?っ? 。 っ???、?。 っ 。?ょっ?? ? っ 。?? ?? ??? ?、 ? ?っ??、 ? ゃ?? ?? 、ゃ?? ? っ 。
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っ?ゃ????、????????????????????????っ?ゃっ???????。????? ? ???? ? ???? っ ゃっ
???????、?????????????? ? っ 、?? ??????? ? 。?? っ 、?? ???? ? 。??、 っ??? 。 ? 、?? っ 。??? ??? っ?。? ? 、?? ? ???? ? ?っ ?。?? ? 、?? ? っ 。???。?? ??、? ???????。? ??、? 、 っ??。? ? 、??? ? ? ? っ 。?? ??、 ? っ ッ
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?????????????????。????????? 、???? ?????????????? 、 っ??? 、 っ 。?? 。???っ 、????、 、っ??????????、 ? 。?????????? ?。 ??????。???????? ??? 。?? ? ?? っ ゃ???、?? ょ。?? ? 、?? 。 っ っ?? ? 。 、 、 っ?? ? 。 。?? ? 。????? ?? ?ー??? ?? ?????、 ??
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??????????っ????????????、?????????????????。 ? 。 、??、?? 、 ??? ? 、 っ 、?? っ??? ?。 っ っ 、???????ゃっ????????????ょ???????? ．?? ????? 、??? 、??? 。?? っ???? っ??? ????? ? …．． 。?? ? （ ）?? ? ??????? ? っ 。?? ???? 、
?????????????????????、 っ 、 っ 。??? 、 、???? ? ????????????、????? ? ? 。?? っ っ?????っ??? っ ゃ ???? っ 、 、???????っ????????????
????、 っ?????。 、?、 ?? ? 、????? 、 っ?? 、?? 。 ? ? 、?? ??? ?。?? ? ??? ?。 ??? ? 、?? ??? ??? 、? ??? ? ゃっ
????????????。????????っ っ ゃっ 、 ??? 。?? 、 ゃ??? ? 。?? ? 、 ゃ?? ? ? ?ゃ??????? 、 ?? ?。???。 ? ???? ? 、??? ? ? 、?? 。 ? っ???、 っ?、 ?? ?っ????。（ ）?? ? ? 。?っ ? っ ゃ?? ?ょっ っ 、 っ??ゃ ? 、 ? ???。?? ?? ? ?、?? 、 ゃ ゃ 、??? 。?、 ??っ? っ
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??、???????。?? ? ????????っ???、??? ?っ 、 ?????? 、?? ? 。?? （???? ?? ）、 っ?? 、?? っ 、?? 、 っ?? っ? 。 ょ?? ?。?? ??? ???、 ?? ??、っ???????????????。???????? ??ゃ?????っ ? 。?、???ょっ 、??? ゃ?。?? 、??? ゃ?、??? ? ゃ 、??? っ ? ? 、 、?、 ? ゃ?? ?っ? 。?? ? ?? ? ?
?。?????っ????、????????? ? ? ? ょ??? ?、 ゃ??っ 。??? 。??? 、?? ??? 。 ???????? 、??っ ? ?。?????????? ? 、 ??? っ 。??? っ ? 、??、 、 、?? ???。?? ? っ???、?っ 、?、? ?。 ???? ? 、????っ 、 、?? 、 ? っ 。??? 。 ?
???????。?????????????????????????。??????。??? 、 っ?、? っ 、?? ? っ?? ??。???????っ????????、???っ??、????????????????
????。 っ?? 、 っ ??っ????。?????? っ 、?? ?? 。 ? ???、 っ ゃ ????????? ??? 。????? 。?? 、 、?? ???? ? 、?? ょ????????? ???、?????? 。 っ? 、 ??? ???っ???、? ? ??????、? 。?? ? 、 っ 、 っ ゃっ?????、????????、? 「
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?????????????????????????、???????????????? 、 、?? ? っ 、 っ 、??、 。
?????????、???????????? ????、?????っ?、 っ 。??? 。 ?????? ???? 、 ??? ? ょっ ゅ?? 。 ?? ? 。???? ? 。 っ 、?? ?? 。?? ?ょ。 。??? 、っ???????。?????、 ? ???、 ? ??。? ??? ?っ??。?? ?? 、?? っ 、??? ? っ 。?っ 。?っ っゃ?? っ?、 ? ???? 。????? ??。 、
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????????、??????っ?????? 、 ? ???。?????????????ゃ?????、 ? 。?? ???? っ ??? 、??? っ?、 ??? （ ）。?? ゃ? ゃ?? ? 。（ ）?? ? 。???? 、?? っ 、っ っ ゃ?? ? っ?、?? っ 、 、?? ゃ っ?? 、? 、?? 。?? ?? ? 、???? ?? ? ????? 、?????? ???????? ? ??? ??? 、????? 。 ??? ょ ?
?、????っ??????。? ? ?????? ?? っ っ?ゃ ???、? ? ? 、?? っ ? ? ? ????? ? 。????? ? 。? ????、 ?????? 、 ? っ?? ? ??????????? 、 っ????? っ ??????、??? ? っ?? ? 。 っ?? ? っ 、 ?????。 、?、?、??? 、 ???。? 、?? ? 。?? ? っ 、?? ??っ??? ? っ?っ 。 、 ?
??っ??、??????????????????。??、?????。 ? ? 、??????? ?? っ? ?、?? ? ? ????? 、?????? ??? ? ……。?? っ 、?????? ょ。??? ??? ??、??? っ ?????? 、 ?????? 、 ???? 、 ッ?? ? っ 。??????? 。 っ?? 。?? ?? 、
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??、????????、?????????? ? 、 ???? ? ???、 ? ????っ っ?、? ? ???っ????? ? ?。?? ?? ッ?? ???、 ? っ?? ?ょ。 、?? ??? ? 。??? 、 ??? ? っ ゃ?、???っ??、????????????????????? 、????? っ ??、 ? ????? ?、 ???? ? 、ゃ???? 。??? 、 っ??????っ ゃっ っ?? 。? 、
ょ??。?????????、???っ????、 ? ?ゃ ?っ?、??????????????。????? ??、 ????????? ??、??? ??? ?????? ??? ? 、?? ? ????。 、??? ??、? っ?。っ??????????????????????っ 。 ッ 、?? 、（ ）??????? ?? 、 ?っ ょ???????? ? ? ?????、 ? ?。?? ?? 、?、????? っ ゃっ?、 ? っ?っ?、?、?、 ? ? 。?? ?? ?? ? ??????っ 。 、????? ? ??
??、???? 、?っ?????????っ???????。?っ????? ??
?????????。???????????? ????????っ 、??? ?、??ゃ 、 。??っ?? ?、??? 、 、 ???? っ?? 。?????? ? 『
??????』???????????。???????????、? ? っ???? ィ ?? 、
????、??????。 ????、?? っ?、
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????、???????、?っ??っ?、?? ????、?????? 、?? ??? 。 、?? ? ? 、? ??? ?っ っ 、??? ? ゃ?? ?? ??? 。????? ?? ?? っ ??? 、 っ 、??っ?、 ゃ?? ? ょ。 、?? ?っ???っ????、????????????? 、 っ ゃ．?。?? ???、?? っ ??? ??? 。???????、??? ? ?っ???? っ ? 、?、?????????? ??、 ??っ????????????? ?。??っ?? ? 、?? ? 、 っ っ
??、????????、??????????? ? っ ? 、 、???? ? 、 ?????? っ ゃ 。??? ? 。 ?、?? ??、????? ???……?。?? ?、 、?? ? 、 ??? ? 、 ? ? 、?っ? ……。????? ?? ??、??????っ??、?? ? 。????? ? っ??? 。 、?? ゃ? ? 。?? ? 、??? ?
擁芸饗?
??。???? っ??、「?」っ ??? ???? 。
???????????ゃっ????????? 。 っ?? 、??? 、 ???? ?????? 、?? 、 ??????。?? ? 、?、 ? ? ゃ??。?? 、 ??。????? ? 、 ー??? 。? ??? ??? ? 、?? っ?ゃ 。 、????? 、 っ っ?。??「??」??? ??「 」 。?????? ??? 。 っ?「 」 ? っ?? ?? 。 ョ 、??ー?、 ァー。 ョ
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????????????ょ?。?ー??、?? ?ー?????????ッ? ???、 ? ? 、?? ? 、 ァー? ???、 ?? ??っ????。???????? ゃ?? っ?ゃっ 。????ョ ? ??、??? ッ 、?? ? っ 、?? ? ?? ???????。??? 、 ァー っ 、?????????? 。 ??????、? っ ??ょ。? 、 ?????? ? ょっ? 、????? ? ?? ? ??? 。?? ?????? ?? っ?? 、??????? っ 、 ?
????????。??????????っ?ゃ?????????????????。?? ?????? 。??? 、 、 っ??????? ? 。?? 、 ??? 。??? ??。 、????? 、 っ 、??????? ? ? ???????? っ ???、????? ?、 、????? 、???
??????。???????????、????????????、????????????、?????????????????? 。 、?? ゃ?。??? っ 、 ??? ? っ 、っ????????っ?っ????????????? ? 。?? 、 ? 、???? ゃ 、 、 ?????? ??? ? っ??っ?????????。??? 。?????? 、 ?????、???? ?? 、 、???? ょ?? ? ? 、???? ?。??????? っ っ 。?? ?
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ゆ焦 ??
?、????っ??、????????、?? ? ? ?っ 、?? ? ?、?? ?? ?????、???? 、?? 、 っ??、?? ? ??? ? っ? ? っ?????????????????、 ? っ ??? ょ。?? ?、 っ 、????ゃ 、 ? っ ゃっ???、 ? ? 。????? 、????? ???、 ? …。?? 、 ?っ?、????っ????っ??????。??????、 ??? ? ??? っ ?
??????。???????、?? ????? ?????? っ
?、????????????????、?????? ?っ?、 っ っ 、????? ? 。???、? ????、 、?? ?。????? 、 っ?? ? っ?? 。??、??? ??? ? 。?? ?、 ??? ??、 ? っ 、?? ??????。 っ 、?? 。?? ?? 。?? ? 。??、 ? ?????? 、 っ?? ? 。
?、????????????? ???? ? ?? ?? ???。??? っ ?ゃ?? ? っ 、?、? ? 、?? ? 、? ??? ??? ゃ? 。 ????、?? ????っ?? ? っ?? 、 ? ?? ッ。 ッ?? ???、?? ?、?? 。???、 ???? ? ?、?? っ ? 、?? 。?? ?? 、?? 、???ゃ? ?、???、 っ っ?、 っ っ ゃ?? ? 。
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??????????????、??????? 、 、?? ???、?????っ???????? ? 。 ? ? 、?? ?? 。 、?? っ?。??? 、?? 、 っ?? 。 ? 、????? ?、???っ 。?、 ??? ?? 、 ??? 。?? ?? ? っ っ ゃ???っ 、? ? ?????っ? ょ。?????ょっ?、? ……。?? ? 、 っ?? ? 。?? ? 、 っ 、??? ?????? ???。 ??? ????。? ????
????????????っ??????。?? っ?????、?ょっ??? ?? 。?? ?? っ
??
?????????????。?????????????、 ??? ????っ ?っ?、?????????????? 、「??????、??? ???」っ??? ?????????、
???????????。?????。?ょっ??っ???????????、??????? 。 ??? ッ 、 っ?? ???っ っ?? 、 、 。?。? ? ??????? ? 、?? ? 、 ????? ? 。?? ?? 、?? 。 、 っ??? 、 、 ? ? ??? 、??? 。 ? っ????。 ?? っ ?、?????? っ ???? 、 ? 「 、?? ? っ 」?? ? ?。?? ? 。 、 ょっ???? 。 ??? 、 ???。 、 ?
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????っ???????????????????????。??????、???????。???????????っ??????。 、?? ??? ? 、?? 、? っ?? 、? ? …… 、?? ? 、 ょっ?、 ? 。っ????????????っ っ っ??????? 。
????? ?、???。 ? 、??? 、?? ?? 。??? ?、 っ っ?? 。っ????????、?????、??????? っ ゃ ? ??。??? ?? ょ??、 ?っ ? 、?? ? っ っ?? 。?? ??? ??。?? ?。?、 ヶ?
?????????????????????? っ ゃ 、 ??????。??? 、 っっ?ゃっ?。?????????????、??? ? っ っ?。 っ?? ????? 、?????? 。??? ? ???? っ 、っ?????ゃ???? ?? ? 。????? ? 。?? ゃ??ょっ??っ っ ??、 「?? 」っ ゃっ っ??? ? 。 「? 」っ?、?????????????っ?????。 っ?? 、 っ??、 「 」?? ??、???ょ??? ? 、?? 、 ゃ??? ? ゃ ? 。 っ?? ? 、???、? ? ゃ??。
????????、???????????????。??、?????、???????? ? 。（ ）???っ??????????? ? 。?? っ ????。?? ??? 。?? ? ???? ??っ ? ゃ 、????、 っ?? ?。?? ．っ 、????? ??? ??っ?? 。 、??、 ? っ ? っ???。 っ 、?? 、 ? ??? ???? 、 、????。??? ? ?? 、 ??? っ っ
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??????、?????????????。 っ ??っ????っ????。??????ー?ッ????????? ?。?? ?? ? ??っ 。???? 、??? ? 、っ??????? 。 ? 、 ???????? ?、 っ?っ???????ゃ???っ?、?っ?????????。 、 ??、 、 ? っ????????。??? っ? ????? ??。? 、 ?????? ?、?? ? ? 。?? っ?、 、 っ???っ?? ? ? 。?? ? 、 っ?、 ? ??? ?? 、??? ? っ ゃ?。
??? ? ? っ??。
???????、?????????????、 ???????っ?? ょ。????? ? ??????? 。 っ? 。??? 、?っ? 、 っ?、 、っ??????、????????????????? 。 ゃ 、
?????、????? 、??????????。?? 。（?）????????? ???? ????っ ??、 ? 、????、 ?







????）??????????? ? っ?。? 、 、 っ??、? ???っ???。??? 、 ??? 、????? ? 、 ???? ? 。 、 、???、 ?
?????ー??????????????????????? 。??? ?????????????? っ 、??? ? 。??、 っ?、? 、 ー???っ ??? ??????????????、????? ? ???、「?? ?? っ 。??? ?? 、 ?? っ?、? っ??? 。??。
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???、??????????????っ????????、? ? 。?、???、??? ??????っ???、 ? 、 ???? ? ? ?????。??? 、 、 ょ??? っ ? っ 。??? ??? っ ? 、??? 。 っ?? っ 、 ? ??、? っ ? ? ???? 。??? ? 、?、? っ 。??? っ っ?、? ? 、?? ? っ 。??? ?っ??????、??????っ?、????????????? ? ???。? ? 。
?????。?????、???、????……????????????????????。?????、???????? ? ? ? ????? 、??? っ 。 ょ 、? 、??? 、??? 。 ＝??? 。??? 。「 」。?? 、 「??? 、 」??? っ っ?? ?、 。 、??? っ 。??? 。??? ー 「 」?????「 ー???」 ?、 っ 、?? 、??? ? ー っ 。?????、 、
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???????????????、??、????????、?? ?????????? ?????????? っ 、 っ?? っ 。
?、「????、????」???????
????? ? 、??????、 ??? 。 、????? ? 、??? 「 、 ?」???? 、??。 、 ー ッ 、?? ? ? っ 。 ー??? 、?? 、??? 、 ? 、 ????? 、?? 、??????? ??、?? ?????????? 。 、 ?????? ? 。
????、?????、?????????????????????????? ? 。 、?、? 、 、 、 、 ……????? ? ? ?????、????「 」「 」「 ? 」「 ???」??? ???? ????? ?????????? っ 。????? ? っ っ 。?「 、??? ?、??? 、 ッ?? ? ょ 。? 、 、????ょ?。? ?????? 。??っ ? 。 、??? ? ?? っ ??????……」。??? 、 ?? ? ? ???? っ 。 、??? ? 、?? ? 、 、???
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??。?????????????????????????????っ?、????っ????????????????? ? 、?????????????????????????っ??? 。??? 、???、 ? っ 、?、? ? っ??? 、 、 っ?? ? 、???…… ? ???? 、 、 ??、?ー?? っ 。??? ? 、??? ?? 、 ??????、? 、??? 、?っ?。? っ ???? ? ??? 、??????? ? っ?????、?? ? っ 。
???????????????????、?「?????????」??????? ? ????、 。
?、????????????????
????? 、 ????????、?????? 、 ? ? 、??? 、??? ? 、 ????? ?っ?。???????、????????????、?????? 、????? 、??? 。 、 、??ー???????、?????????? ???
??? 、 ? 。 、 ??????? 、?????? 、??? ? 。 、??? 、??? 。 ? 、「 」
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????????????? 「 ????」 「 ?????????、???????? ?????。? 。 ???? っ 」 っ 。??? 、 っ 。「???????????。???、??????????。? ? ??
????」?? 「??」? ? 、?? 。???、 「 ? ??」 「 ＝ 」????? ? 。 ? ???? っ 、? 、
????????、???、????????。????????、?????????????????????????? 。??、????????、? ?????? 。 。??? 。??? 。??? 、 ????? ャー ー ??「? 」 、 ???? ?、 、 「 」?? ? 、 ??? 。「???っ????????」?「????????????
??? ? 。 っ 、??」「? ? 。
???っ?????、???????、?????????」?。 ? 「 ?????????、 ? ?????????? ?。 ? 、 ? ???? ?、 、?、? ?? 、??? 、 ?。?、? ???? 、?、? ?????「 ? 」 っ?? 。?? 、 、「??、???????????????????、???




??? ?? ?????????? 、 ??? っ?ゃ 」
?、????。???、????、
「???、????、??????????、??????
??? ?。 ??、? ??????????、??????っ?、??????????????????? ?????、?? っ 、 ??。?ッ ッ 」?、 ???? 。??? ? 、「 」 、「? ? ?? ? ? 、 、 ?????」?? ? ? ? 、???ッ??? ? っ「??、????、?????????? 、?
????、 」
「??? ゃ 。? 、
?????? 、 ?
「??、??っ? ? っ 、 …」「?、?、?ッ ー ー 、 。 っ????? ??、 、 、
??????っ 、?? 」?、? 、? 。
（29）




「????? ?っ 、 ? 。 ッ
??? ??っ ? 。 ????、???????? 、 ? ?????。?????、?????? 、?ッ ? 、??、 っ ? 。 っ?? 」??っ 、? っ 、??? ? 。?? 、
「????、??????????、 。 ?? ???
??? っ 」?、 ?? ? ??? ?? ?? っ 、??? ??、 「????。? 、 ? 」??? ? ???っ?。 っ 。??? 、 、 ???っ ? 。 、 ッ
（30）
????。?ッ???????????っ??ー?????????、??、??? ー ? ? 、??? ? 。 、 ッ??? ? ?????????、 ッ ??????、??? ー ?????。??? 、? 、 っ?、?? ?? っ ?っ 。??? っ ? 、???っ?。 っ 、 ???? 、 ??、? ???? 、?????????? 。 ?????? っ 。 、?????? 。 、?、? 、???。? っ 、??? ? ??っ 。 っ「??」 、? 「 」 、「??? 」???、 ? っ 。? 「? 」??っ?? 、 、
??????、??????????、?????????、?? ? ??????っ 。??? ????????、??? ?? っ 。 「 」??? ?ー ? 、 、 ???? 、 っ っ 。?? っ 。「?????、?ゃ???っ???????????ゃ??
?」
「??????? ?ょ? 」「????? 、
????? ょ??」?? ??? ?? 。??? ?、 ??＝ ? ??。 。
「??、??????」
??? ? 。?
「??、 っ 、 っ 、??、 」
??????? ???? 。
「???。 ?。 ? ???? ?
?、????? 」
（31）
???????????。???????っ????????? 。 ???????? 。??? ????「?????、??????っ???????。?、?、?
?」????? っ 。 、?? 、
「???????。 ? ? 」
???? っ ??????。????? 。? ?? っ 、 ????? 。?、? 。 ? 、?っ? ?、?? ? 。??? 、?? 、 ??? ? 、 、 、??、 ???? 、 ? ?、 ???? ? ?? ? 。 「 ??? ?」 ? 。 ? 、「???????????」???、????????」?
???????、????、????????????????、??????????????????????????? ? ? 。??? 、 ＝「????、????????????。???っ???、
??? ?? 、 ? 、 ? っ????? 、 ? 、 ッ??? 。 」??? ッ
「????????っ ッ 、 ?
??? ? 、 っ ??? 」????? 、 っ 。
「????、???? 」
??? 、 っ ……。??「?ッ、????」???「ッ??。?? 。 ?。 」 ?????? ? 、「??、? ? 、 ???。??
???? … 」??、 ?? 、
（32）
???????????????「????、?????????????????????
??。 、 ???????ゃ??、??? ?、??????????、???っ????? 、? ゃ っ 、??? ? ? っ 、 」????? ??、 っ 。「????????。?????????。???、???
??? ? 。 ? ゃ 、っ?、????????。 ??っ?、????????? 、 、 、?? 」??? ??、? ?? っ 。「????????、?っ ?、
??? っ? 。 、 ???、??? 」?＝? っ 。 「?」?「? 」 、 ??? ? 。??? ? ? 、 ?? ? っ?????っ?。 ? ?、??? ?
???っ?。??????、?????????????っ??????????? ? っ 。???????????????、????????????? っ?。「??、?????????、??????????ょ。?
??? 、??? ? ? 、 ?、???????? 」「??」「? ??? ? 、 ?
?、??? 、? 、 っゃ?」
「????? ゃ 、
?。??、 ッ ャ （ ）?? ? ゃ ? 」
「????? ッ?ャ? 、?っ? ? 」「?っ ?」
????? ???、 ?????????? っ 。 、 ッ?ャ 、??? ?っ???、?? ?「っ????」? ??? ?? 。?、? 。?????
（33）
??っ????????????????????、?????????????? 。 ???? 、??? 。 ??、??? 、??? 、
???????????????????、????????、??????????、???????????????、? 、 ??? ? ???。?




??????????????。??????????????????。??????? っ 、?? 、 ??、???? ??、????????っ??? ???? っ ? っ??? 、 ? ? ? 、????????? っ ? ???????? っ??? 。 っ 、 、
????????っ??????? ょ?。????????、????????????、 っ 。????? 、 ? ? ??ー? ? 、?? っ ょ??。??????????????????????????っ???、 ? 「 ッ ー
??」?????〜????。?????????????????????????、???????????、?ょっ????? 、 ?????? ? ?????????????? ?? ? 、 。???????????っ? ??。??? ? 「????? ? ?? 。? ??「???????? ? 」??? 。 ?? 「 ???? ? ?? ? 、??? 。 、??? ? ???? 」 。????????? ??? ? っ?、?っ っっ?ゃ??? ょ 。??? ? ?? 、 ー???ー、 、 っ 、??? ??? 。
????????????????????????。????????????????、?「?????????ー? 」 「 ー 。??? 、????? ??」?「 ー?、 。??? ??????? 、 」「???????ー???????????????、????? ? ? 。????? っ 。 ???? ?? 。??? 」?。?????? ??、 ??? ? 、??? ? 、 っ??? 。?? ?? ? 「???、? 、 」 ?????? ?? ー ????? ッ?」 「 、 ッ???」?「 、 ヶ??? ???? 」 「 ー 、 ??っ?。????? ? っ 、 ??
?」?、????????、????????????。????????ー????ー????????????????? ? ? 。??? ? ? ????? ょ 、 「 ?????????????」「??????」 っ 、 ? ? 、??????? 。??? ?っ 、 ? ? ????? ょ?。??? ?? ? 。「?ー?????ょっ? ??。??? ? 」 「??。?? ?? 」 「?? ? っ 、 っ 」?「?ー???? 、 ー 」「????っ??? ??。? ? 」「 、????? 。???」? ? ? 。 ?????? 、 ヶ?? 。 っ
??」??、??????????????。????????、?ー ????????? 、 ? っ ??っ?????? ? ??????? 。??? 、（?）??????????ょっ???????????????? 、 ー ー ??????ょ 。 ? 。??? ?? 、 ．??? 、? っ????? ?? ゃ ょ?。??? 、「 」「??? ? ??」? 、??? っ 、 っ ?、??? 、 ?、 っ
?? 。??? っ 、??? 、??? ? 、 、??? ?? 。??? 、
（36＞
??????????????????。??????????ー ????????? 、??? ょ??。????、? ＝ ????????。??? 、 っ??? 。 ?? 、? ? 、??? ? っ 、???っ っ 。 、?ー??? ? ょ 。????? ????????? ??????????。??? ? ＝ 「????? ?」 っ??? ??。? ー ー??? 。??? ?????、???????????? っ 、 「?」? っ 、 っ
????????????。??? ?????????????????＝ ??? 「??? 」 ? 「 、??? 」 っ?????、 、??? ? 、 、??? 「 、??? ?」 、? っ ????? 。??? っ 、??? っ 、??? 『 ー ???』 、 『 ー??? ?? ? 』 ? ???、 ? っ?? ? ? っ 。??? ＝ 。???? ? 「 」 、 「?」? 。 ＝??? 「 」??? っ ?っ 、???
（37）
???????????。???、???????????っ?、???????????、?ー?????????、??? ? ? ??????。?? っ っ 、??ー ?ー?????????????? ??、??? ? 、 っ 。?、? ? っ?????。 ? ? 、 ?? ?????
??? ? ? ? ? 「?」??? ?っ ＝??? 。?? ?ー ー 、 「????。 」??? ?。 、?、? ? 、???、 っ ? 。?? 。??? ?????、 ? ? 、
??????、????????????????????????????、??????????????、?????? ? っ???? ?????。??? 、 ???? 、 、??? ??????っ 、?????????、??。??? 、 ? 、??? っ? 、??】 っ 。 ??、 ? ? （ ） 、?? ?? ー （ ） 、 っ??＝ ????っ ????。??、 ? ???? ? ? ょ 。 、?? ???、 ? ょ?。? ＝ っ??? ? ? ? 、
??????????????ょ?。
?????????????????????????。
?????????????????????、?????っ? 。 、 ?
?????? ???? っ? ??????。??? ???「? ? 」 「????? 」 「??っ っ 」「?????????????????っ????」「?????? 」「 」 ????、? 。 ＝???? ? 、 ????ょ? 。 、 ????? ? 。?ー? ? 、??? ?? 、??? ? ????? ?????????、?ー ?????? ょ 。??? 、 、??? ? ? ょ 。??? 、 っ
????????????????????、??????????????????????????????????。???? 、 、??? ? 、??? ? っ っ 。っ?????、?「??????っ????、??????????っ 」??、?「 ???????????? 、 っ っ 」?????? 。 、?? 。
．????????????、?????????????
??? 。 っ????、??? 、?????????????? 。 ? ???? 。 「









?????、????????????????、??????。????????????????????、????? 、 ???? っ 。 、??っ 。 ? 、 っ??? 、?????、???????、????????? 、 っ?。 ? 、 っ?? ?っ??? ? ?? ? 、 ? 、??? ? っ 、 、???? ヵ っ 。????? 、??????。 、 っ っ
（40）
?。???????????、?????????????????????????、???????????????っ 。??っ っ???、???????? 、 ???? ?? 、 ??。? ? 、 「 」??? 、 ?? ? 。??????? っ 、?、? 。 、?????? ? っ ? ???? 、?? 。?。???っ??? 。??、 ???? ? 、 っ??? ? 。 、?? 、 っ 。『????????』????????「??????」??、?「? っ 」???。? ? 。??、 ? ? 。
????????????????、??????????????、?????????????、??????????? 。 （ ? ）
????????
?????
??????????????っ?? ヵ?。???? ? っ
??。??????????????、???っ?????
??? ? 、?? 、 ?っ?。??? ??? ?? ? 、 、??? ー??? ? ????????? 、
（41）
???????????????、??????????????????????、???????????っ?????? 、 。 ? 、??? ? 。??? ー っ 、??? 、 ｝〜?、? 、?。? 、??。?? ? ??? ヵ 、 。??? ?? ? 、 っ??? ? 、 ?????…… ? ?? っ???、 、??? 、 、????? っ 、??? 、???っ 。????? 、 っ 。???
??????、???????????っ?……???????????????????、??????っ???????? っ ? 。 ? ??????? ? 。 ? ????? 、 ? 、っ?、??????????????????……。?????? ょ っ?……、? 、??? 。 ?? 、?、? ? 。 っ??? ??? ?? 、?ー? ? ???ょ っ 。??、?? ? ? 、 「??? 。 っ?」? 、 っ 、っ???。????????、???????、???????? ? 、 、っ???、 っ? ? 、??? ? ……、? ー っ????? っ 。 ……?? っ 。??? っ 。
?、?????????????????????????????。 っ 、 、 、??? ? 、 。???? 。 ??????、??? ????。??????? 。??? 、????? 、?、? 、??、 ? ? ?、?っ? ? 、??? ? 。 〜??? ? っ ??? 、 っ 。 ー??? ー?。? 。??ょっ ? 。??? ?っ 、 「 」??? ?。 、?? ??? 、 ? ??? ???????????? ? …… 。 「 」 「?」 ?? 、「 ? ??」「 ?ゃ 」
っ?????????????????????。??????????????????っ?。????????? ……。 ? ? っ?。? 。??? 。 ? ?っ??? ? っ????、?????????? っ?? っ?。? ??????? 、「?????? っ 」?「?????????ゃ…… 」 、?? 、 「 ? 。 」??? 。?っ? ? 。??? 、??? ? っ 。??? ? ?????????????っ????、?????????、????? …… 。 、?????っ 。 、?? ? 、? ????? ????? ???。? ??? 、??? っ 、 、??? ? 。 （ 〉
???????
?????
????????????????????????。????????????? 、????????????????。? 、???、 。??? ??、? 、 ???? っ 。?? っ??。??? 、?、 。??? ?、 ?
?????????っ?????、??????????????。????? ? ? 。「?????」????????????、?????????? 。? ? ?っ っ?、?? 。??? ???????? ?? ???、 ? ? 、 ???? ??? 、「 」??? っ??? 、 っ??? ???? っ 、? っ??、 。 、?? ??、 、 っ????? 。???、 、 、?? 。 、 、? ??、? ?? ??????。??????? 、 、?、? ? ?? 。 ???? 、??? ? 。
（44）
?????????、??、?????????????????????????? ? 。??? 、 ? 、? ?????? 。
???????????、??????????????
??? ??? っ ? ????、????? ょ 。??? ? 、??? 、???????????。 ????、????、??ー?? 。????。 ? っ 、??? ?? っ ? 、??、 、 ー??? 。 っ??? ???。 っ っ ょ?。 ? 。 っ??? 、 ー??。? ???? ? 、 。??? ? 。 、




?????????????、?????????????。?? 、 ??????っ???。??????? ?。?????????? ? 、 っ??。 ?。 ????????????????????、??????っ???。
????? ??。???? 「 」??? ?? ? っ???? 、 っ?? 「 」 、 、?? ??? 。??? 、 ???はb
?????????????????????????
???、????????。??????????、????????? ? っ 。 ?っ??? ? 。??? 、 ???????? ????????。??? ??? ?????、? 。 ????? 、????????っ??? っ 。??? ? ー?? 、 ゃ 、??、 ? 、 ? っ 、??? っ 。??? っ 、?????? っ っ ょ っ 。??? 。??? 、??? 。 。?? っ ? 。??? 、 っ 。??? 、 っ 。??? っ 、 、 、 ー
（46）
??ゃ??????????、?????ー???????????? っ 、? ???? ? ?っ?????。????? ? 、??? 。 ?? ???? っ っ ?、 ッ ー 、??? ?? っ ょ??っ ??。??? 、 。??? 、 っ ?っ?? っ 。 ? 、 ? 、??? 、 っ 。????? ? 、 ???????? 。 ??? ? っ っ?? っ 。????? 、 っ 、??? ??。 、?っ? っ 。?っ? っ っ っ 。?? ? ? 。?? ????? ? 、?。?





????、???????????、????????????、??????。???ュー????????っ?。???、 ?、???????????っ??。 、?? ???。?????? ? 、??? ? っ 。??? ? 、?。? 、 ? 。???、 ? 、??? ?、 。??? （??? っ ー ?? ??） っ??。
???、???????????、?????????、?????っ?。???????っ???、?????????っ?。 ?、 、??っ??? ? っ 、 ???。 ? ? 、? ?????? ? ???? っ 。??? 、? 、???????っ?。??? 、 っ 。??? 、????? っ 。 ? 、??? ー????? 、 、 、??? 。 、???、 っ 、?。? ヶ 、 っ??、 ??????っ ??。?? （ ???? ） ?っ 。??? 、 「??? ?? 、 」?、? ? 、 っ 。??? ? 、 っ??? ? 、 っ っ 。 っ
（48）
?。????????、????、???????????、?? ? ?っ?、????。? ???????? ? ? 。??? ? っ 、 、????????????。???????????っ????、? ? 、 ???、 。 っ??? ??、? ? ? っ 。 、?? 、 ー ッ 。 ー ?、??? ? 、? ???? 、 、??? ?? 。 、???、 、??っ 。 、??? 。??? っ 。? 「 っ??、 ? 」??? ?。 ?? ?っ ? 。??、??? 、 ? 、??? っ 。??? 、 ? 。
??????、????????????、????????っ?。? ? 、 ? っ??? 。 ?、 っ っ 、??? 、 、???っ っ 。 、??? 、 ? ??? ????。?????????? 、 ? ? ?? ???????、???? 。?? ? （ ）? 、???????? っ 。 ? 、 ?? ???????? 。 、 ? ??????。 ? 、?? 。ー?? 、 。??? 。 、 。 ????? ? 、 、?????? 、 ッ ー??、 、 。????っ 。 ???? 、 。??? ? （ ? ）
????????????
?????
????????っ???。????????????。?????…… 、 ? ????????、「?っ、?、?????っ????。????、?????
??? 。 。 」 、 ????。?? ッ 。?? ? ??? 。??? ???????? ー 。 ? 、??? 、 ? ?、??? 、 ょ 。 、??? ? 、 ??。 。??? 、 、 、?? 、
??、??????、??????、???????????、 ? ……） ?、???????。 ???、??? ?、
「????、?ょ?、?????????」???????
???。??? ? ? 、 っ??? 、 ? ? っ っ ???? ? 、??? ? 。 、?、? 。 、 ョ ョ 、??? 、 ? っ 、? 。 ????? 、?? 、 、??っ 、 ? ???? 、 、 。??? 、 ? 、?????? ? 、 っ?。 … ?、? 、?? 、 、? 、?、? ? っ っ ? 。??? っ ??、???、?っ 。
「?????」?「??っ???????????」????
???????っ????。????、?????????、?? ? 。 ? ? 、???? ャ? ?????
「????ゃ?、?っ ゃ? ?」 ? ?、????ー??? ? っ 、 ??っ?
?????、 、
「?っ??っ ゃ 。? ? 。 ??
??? ……」 、 。?ッ ?ー 、??、?? ???? ? 、 、 ー?? っ 。??? ? ?、 ー 「 ??」?? 、??? 、 ??????? っ 、?? っ? ?。（ っ っ???、 っ ? ）??? 、???? ??、 。??? 、 、
????????……。????、?????????????。????、?????っ?、??????????????




???、??????????????????。???????? 、 ???????、 。?ょ? っ???、????、 っ ? 。? ??????、??? ? っ ? っ 、?? っ っ 。?? ? ? 、???ー 。 っ??? 、 ? っ 、?、??? ???、? 。
?、??????????っ????、???????、????????????っ???????、?????????? ? 、 ? ? 。??? 、??? 。 。??? 、 ???? 、 、??? っ 。 、?? ?? ??? ?????????????。??? 、 っ?。?? ? 、 。??? ? 、 。?? 、 ?っ っ 、「???? ?? 、??????????」 、 ??ー???? 、 。 ????っ? ? 、 。??? 、??? ? ??? ? っ っ 、??、 ?? 。?? ???っ??? ?、 ?っ っ???。 ー???????? 、 っ 。
（52）
???????????????、???????????????、???????????????っ????。???????、?????????????、???????? 。 、????? ? 、 ?。???????? ッ ? 、??? 、 ょっ 、 ャ っ?、? ?????、 、 ????? ????????? 。 ?っ 、????? ? ? っ 。??? ?? 、?? 、 、??? っ 。??? 。 、 ????? ? 。??? 、 っ 。??? ?? っ 、 ? ? っ?、? ????、 ッ 。 、 ??? ?? 、 ェ
???????????????。????????????????。?????????、?????????????、????????????????、??????????? ????????? 。??? ? 、 「 ?、 ?????? 」 、 ???? 。 ー ???、??っ? 、 ? 、?? ? ??、 ッ ォ（ ）。 、??? ? ??、っ?????????????? ? 。??? っ 、????? 。 、??ッ?ォ ????? 、 」?っ???? っ 。??? 「 ー? ?ー ?ー 」?? 、 。???????? ? っ ……。??? ッ ォ っ ?、





??、????、??????????。?????、???? ? 。 ?っ ? ???? ? ッ ? 、??、 。 ?? ?っ??、 ?? 。 、っ????????????????????????????? ?っ ? ょ 、?? 、 ? ????。??? っ ???ー?、 、 、? ?、?? 、 。 、
????????????ょ?。?????????????、????????????。????っ????????? 。 、??? ? 。???、 、 ゃ?? っ ? 、 ?、 ????っ ? 、 、??、???????????っ??????、???????? ??っ ?????、??。 、 、??? 、?。? ???、 ? ょ 。??? ????ょ??。? っ ょ?。???ょ? 。 っ 、 ???、 ? ? ? ? 、ー?? 、 っー?? 、 ?????ょ 。 、 ょ?。?? ?? ???、? ??。? ? ?
（54）
???????????ょ?。????????????????、????、 ? ? ょ?。??? っ 、 ? ? 、?っ 。 「 ? 。???、??? ?? 。 、??? ?。 、 ? ???? 、??? ??? 」。 、??? ょ 。??? 、 っ??? 。 ? 、 っ 、??? 。?、 、 。??? 、??? ? 。 、 、?? ? 、 ッ 。??? っ 、 ??????ょ 。 、??? っ? ?? ???ょ 。??? 、 っ ょ?。? ? 、




??????、????、???????????。???????????っ???、??????????っ????。? 、 ? っ ? 。??? 、 、 ???。???、 っ?? ???。???、?????????っ??????? ? っ ? 、??? 、?? 。??? 、??? ?? 。??? ?? ?? ?
??????????????????????????、??????????? 。 ????、? 、??? っ 、??? 。??? ? 。 、? ????????? っ?? 、 。 、??? 、 っ っ??? 、??? 、???? 。 、 。??? 、????? ??? ?????????????????? 。 、 、??? っ 、??? 。 っ 、???ゃ ? 。?????、 ゃっ????。 ?、? ??? ???????。??? ?、? っ
?、?????、?????????????、???????????????。?? 、 ???? ? 、? 、?????っ?? 。??? っ 、?????? 。 。????っ?? 。 、 ? ?????? 、??? ?っ???? 、 ???? 、?? 。 ょ 、??? 、?っ ??。??? 、 ゃ??? っ??、 ????? 、?? 、 、 、 。?? ? ? ? 、 っ ．??? ? 。??? 、 、 っ
???????????っ????。??????????。????? ? ???? っ ???、?????????っ???、????????????????????、?????? ? 。???、? ???????、 ???? 、 っ??、??? 。 、???、 ? 。? ????、???????? っ 、 、 、?????? 、 ??? ? 。??? っ 、?????? 。 ????? 、??? ょ 。??? っ ? ? 、】?? 。
??? 「 」 ー???、 っ?? 。 （ ）
?????????????????
?????
????????????????????、???????、????、????、????、?????????????? ?っ????????。??????????、?????っ??? 、 ? ???、 ???? ???? ???? ?????? ???? ? 、???? 。????、? 。 、??? ???? ? 、 。??? 、 ? ??、?
?、?????????????????????????っ?? ? 。??? ?、??? 、??? ????? 、 ????? 、 ?????っ???? 。?? ? 、??? ? っ 。????、 ?? 、 、??っ ?? ? 。????? 、 っ?? ?、?? 、??? 、??。 、???????? ?? ?。????????? ???? （ っ??? …）、???． ? っ 、??? ???っ っ っ 。??? ?? 、 っ???ゃ ?、 、????? 、??? っ 。 、 ? ュー
（58）
??????????????、??????????、??????????????ッ???、????っ??????? 、 ?、??? っ 、 ? ???? っ 。 っ?、? ?? ???? 、????、 、 ー ???? 、 ????? 、 っ 。 、??????? 。??? っ 、?? 、 、 っ??? ?? 。 、 ー??? 、?、? ?? っ 、?? ?。???、 ? ? 、??? っ??? ? 、??? 、???






?????????、??????????????、???ー???????????????????????????? 。 ー ー??? ? ー?、? 、????、??? っ?。??? ? ? っ? っ 、??? 、????????、? ????。?っ???ー????? ? ?? ? っ ???っ? っ 、??? 。 、?、? ? ? 、????? ? ?? っ 。
????????っ????、?????????っ?、???????????????????っ?。????????? ?、 ? 、 ??? っ 」 「????? 」 っ 。??? っ 、??? 、 ェー 。 ?????? 。 、??? 、 っ 、??? 、??? っ 。??? ? 、??? ??? っ? 、???? っ 、??? っ 。?、? っ 。??? っ 、 っ??? ? っ ?。 、??? 、??? 、 。 、??? ? 、
（60）
?????????????????????????、??? ??????。??? ????????? っ 、???ー 、 ????????????????っ?。???????????????????? ?? っ??? ??? 。? ? 、 ???、? 、????? ? っ 、 っ?? 。??? っ 、??? 、??? 、?、? ??????? っ 。 ー ??、???ュ????、 ィ ?、?、? ??「? ? ?? 」 。っ???? ? ???っ???、???? ? ? 。?っ??? ? ????? 、 ? ? ? 。





?? っ っ ?。 っ ???、 ????????。 ????????????、?? ?? 。?? ?、 、 ? っ 。 、?? 、 、 っ 。ゃ??????? 、 、??っ 」。 、???? 。 、 ? っ?? っ 、 、 、????? っ 。????? ?っ 。 「 、?、『 』???っ?????。????、?っ??????????
??っ?ゃ?。????????っ??、?????????? 。 ? ?、 、 ???????? 」。??? ? ? ? 。??、 ? 、 、??、 ? ????????? 、 ????? ? ? っ 。 「?? ゃ?、 」。??? 、???、? っ???、 ? 。??? 、 、 っ?、? っ 、??? 。 っ?、 ?っ??? ?っ 、 ょ 、???、 ??、 ? 】っ????っ?????っ?????????、?????っ????????、??? っ? 、???? ?????? 。 ???????、? 、 っ??? 。??? ?、 っ（??????、??、 、? 、 、?
（62）
???『?????』???????、????）。???????????。?????????ー?????????。? 、 、 ? 、 ? 、 ????? ? ? 、 ?、 ? 。????? 、 ゃ 、??、 ? 、???ゃ っ??? っ 。 、 ょ ??、? ? 。???? 。??? ? 、 、??? 。 、????????、?っ ??? ???っ 。 っ??、 ? 。? っ???、 ?? 。 っ 、??? 。 ャ 、 、?? ? ? 。??? 、 、?? っ 。 っ 「??? ?。 、??? 、 、
????????。??、????????、???????????????????????????????、?っ????????????、?????????、?????? 。 。 「 っ 、?っ? 」 ? 。?? ?? 、 「 っ? 」 ?、??? ? ?っ??????????、?????っ?。「??、 ? ? ? 、????? ? 、 」。「???????????、 っ ??、? っ 」。





?????????????????? 、 ?????????????? 。 ???????????、?????????っ? ????? っ 。 。???? 、 。? 。 、?、? 。 、?? ? ???、 ??? っ 、 「?? ? 」 っ 。??? っ 、??、?。? ? ゃ? ??? ?、???? 。 っ っ 、??? ? 。 、 、??? 。 、?? っ ?? ?、?「??? ゃ ??
?」???????っ?。?? ??? 、 ? ?????「??????????」? ? ??、??「?????」?????????? ?っ?。 ?、???っ??????、???? ? っ 、?????????っ????……??????、????
?、?「?? ……」 ??? ? 。???、? 「 ? 、???っ?、? ?? 、 っ??? 」 ? 。 「??? 、 、??、 っ ょっ??????、??? 、 ? ゃ???」?、 、 っ?? ? っ 。 、 「 ??? ? ??っ 」 、???っ? っ 。 「 。 。?? ． 、 ? ? ょ??? っ 」 、??? 。 、??? ? 、 ょ ????? っ 、? っ 「
（64）
?」??????????っ?。?????? 、 ? ????????????? っ ?? ???? 。「 ゃ 、 」??? ? ? 、 、 っ 、??? ー 。??????????? ? ??っ? 、 ? ???、 っ 。 、 ????????? 、 っ??、 っ ょ 、 ー ……。 っょ?? ?? 、??? 。???? ? ???? 、?? っ 。??? 、 。??? 、 っ ?? ?????。 ????? っ 。 ー 、?っ? 、 っ 。 、??? 、 、 「 」 っ?? 、 ?? ?? っ 、 っ 、
?????????????????っ???。?????? ??? ??? ?? ????、? 、 、 ? 。??????????? ?? ?????? 、 、 、??? 、 っ 。???、 ー ????? 、 っ??? 。???、???????????????。??? 。 っ?? 、 「 っ ? っ ゃ」??? ???っ 。??? 、 、 っ??? っ?、 。??? 、 っ 、??? 。 、??? ?…… っ?? 、??っ???????っ 。???? 、 ??っ?。 。 ー
（65）




????????、???? 。???????。??? ? 。??? 、 ? 、??? 。 ? 、?????、 、 ? ??????? ?。?? 、 、 「 、?ー????? ゃ」 っ 。「???????。???????、????っ?????
????? 」 、??、?? ? 、???、 、 っ
???、?っ?????????。???????、????? ?????、????、?? 、．? っ ??? ???????????????????????????????????????????????????? ???、? ??????????? ?? ?? ?? ?? ?? ???、 ｝ 、 っ??? ? っ 。??? ?、 、 ??????、 ??? ?、? ー ー???????? 、 。?? 、 「 」 、 「???」 ?? ? 、???? ?? 、??? 。 ? ゃ 、 、??? 。 ? 、 、?? 、?? 。??? 、 ?? 、?? っ 、 ??、? ??? ??? ? 。???、? ? ? っ?。??? 、 っ 、?っ? ? 。? ? 、
（66）
??????、?????っ??っ?。???、???????????????????????????? っ ? 、 っ? ? ???? 、???????????、? ? ??????? 。「??ッ、????????????????」????????、? 、 っ 、 ? ?、?????、 っ ? っ
??、? ?? 、 っ 。
（??????????っ??、????????????
??、 っ 。??、?? ? ? ?? 。?、? ? 、??? 、 ???????????????????? ??、 ?? ???……）。? ? っ?? 、? 、?、? ?、 、 、??? 、 ? 、?? 。??? っ 。?、 っ っ ? 。??? ? ? ?












???????????????、?????ー??????っ???????。??????????。「??、????っ? 」「 、 」「 、? ?? ??????」「 、 」「 ? ????。 ゃ 。 っ?、? ? っ ょ?。?? 、??? ? 、 っ 。???ー? 、 っ?、 っ 。
〈??????????????〉
?????????????っ?、??????????。?????????、?? ? ? っ??????。????????????????????。??? ? ?? ? ? っ??? 、 、??? ??????? 。??? ?。 。 、 ??? っ? 。「??????」???、???????????????
??、 ? ? ? 。 、
（68）
?????????、??????????????????。??????????????????????????、? ?ゃ ょ 。??? ? 、 、 、??? 、 。?? 、? ? っ??? 。??? ?「 ゃ 」 っ?。? ー ょ 。?? 、??? ? っ ょ?。?
〈????ッ???????〉
????? ッ?? ? 、っ?、????????????????????????、??? ? ? 。 ッ????? ????っ ? っ?? ょ、 ? っ 。 、????? っ ッ??? 、 、
????????????、??????????。????????? 。 ? ??。????? ゃ??? 、 ゃ?? 。 ? ッ??? 。??? 、????っ??????????????? ゃ 「 ょっ? っ?」「 ょっ??? 」 。??? ー ???? ? ? ?、?? ? っ????、? ??? っ 。??? 、 ょ 。
〈????????、?、?????〉
????? ?? 、 っ 、???????? 。 ? 、?? 、??? ?? 、 ? 、 、 ??。????? ???? 、??? 。?? 「 」 「??? 」 、 ッ ? 。??、 っ っ 。
（69）
??????????????????。?「????????????? 。 ????? 。?? っ ???っ??っ?ゃ?」?「 ???。? ????」?? ? ? ? ? 、????? 。 。??? ? ? 、 っ ?????っ ? 。 ? ? ? 、????。? 「 っ ? 」 ?っ ? 。??っ 、??? ??。? ? 、 ー?? ? 、 っ 。
〈??????????????ー〉
????っ??っ ょ 。?ー ー ? ?。? ? 「 ??」??????、? ? ?????ー???? ? 。 ー??? ?っ っ ??。?? ? ? 、??? ュ 、 、
????????????っ???ー???。?????、?? ? ? 、????????? っ ?、 ???????? っ????? ???。????、???? 。 ? ????? っ ?、 、?? ょ 。??? ? 、 ?。??? っ 、?? 、 。??? 、 、 ー?、 ??? ?? 、?。??? ? 。
〈??????????????っ??????????。?????????っ??
???????? ?。 ??? 。???????ょ 。??? ? ?????? ???? ?????????????????? 。
（70）
??、????、????????、?????。????????? ? 。 ?ー??? ? 、???????????? っ ???。 ?? ? っ?、? っ 、 ?????? 。??? ? ? ー 、っ????????????????????????????、?? ? 。????? っ?。「 っ 。 」「 ー??? ゃ 。 っ ゃ」?? 。「 、 ? 。 っ 」????? ??、 っ 。??? 、?? っ ?〈????っ????????〉
????? ? 、????????、????????????。??? ょ 。?? っ 。
?????っ???????。?????、???????っ???????????。??? ????????????? ? 。????? 、??? ?? 、 ????????? ? 。 っ??? っ 、??? 。 っ ???。 ?? 。 。???っ???? 。 っ??っ?? 、 「 、 っ 」??、 「 っ 」 っ 。?????? 。 っ?? 、 ? ?????? ???。
〈??????????〉
?????? ?ょ 。 ゃ???ょ??。 ??? ?。 「 」 っ??? 。 、
（71）
???、???????ゃ????ょ??。?????、 ? ????????????っ ? 。 ?????? ????????? 。 ???? 、?? っ ??? 。?、? ー 、?? ? ? 。??っ?? ??????、? ??????、????? 、????? ?、 っ??? ?? ??。??? っ 、 。???????? ? 、 ??、? ? ? ー?、 ? ?? 。??? ??、 ??? 、???、? ?? ? 、 ? ??????? 。
〈??????〉
?????? 。?? ー ー っ




??????。????????????????。????????????????????、????????????。 ? 。 ????。 ッ っ??? 、 ?????? ?????????????????。 、?? ? ー っ 。?????????っ 、 っ???、 、 、?。? 。 ???????? ?。??? ?? ッ 、 っ??、? ? ッ 。 ッ?? ?。 。??? ー 、 ???、 ャ ッ ッ???、 ?っ 。??? ? 、??????? 、 。??? っ??? ょ 。 。
???????????????????、????????????????。???????????????????? っ 。 ??、? 、??? ? 。?? ???? 。??? ? 。 、 、??????。???? 、 、?? 。 】 。??? ? ?? ?。????ュー 。??? ュー 、??? 、 。??? 、 ??? ．?? ｝ 、 ょっ 、??? 。 っ ???? 。 】 、??? ? 。??? 、 っ 。??? っ ゃ っ?、??? ッ?ュ? ????? ???
（73）
????????????〈???????????〉
??????????????????????? っ??????。?????????????、??。 、?っ? 、??? 、???? ???、 ? っ??? 。 ???? っ 、 ????? ? 。??? 、????? ? 、????? 。
〈?????????????????????????、??????????????、????????????? 。??? ????? 、?????? 、?? 。 、 っ っ????? ??? 。???????? ? ー??? 、 ? っ??? 。 ? ??? 。????? 、 ? ?、??? ー?。??? ???? ?。?? っ 。
〈?????????????????????〉
????????????????????、????????。????????? ??????。?????? ??? ? 。 ???、 ュー?。???、 ???????? ー???????。????? 、 ? 。??? ???ッ? 。??????????。
〈??????ッ?〉
???ー????ー?ー??????っ??????????????。??????っ ? 、 ?ィ?ー?? 。??? 「 」??ー ??? ???? ??。 『 ? 』『?????』『????????』『??????? ?? 』 。??? ? 、 ???????????「?? っ?。?????ゃっ 」 。 、?? ー ? ー???、? 、? ???? 。? ???? ???? ?? 。
〈??????ー?????ー〉『???。 ???? ????』???????????。??????、?っ??????????????っ ?っ 。
????????、????ョ??ョ??????? ?っ 。??? っ??、 。??? ィー ー?? ????????????? ???。?????っ ゃ ? ー 。
〈???????ー〉








????????????。?????????? 、 ??。? ???????????っ?ょ? 。 ー ー?ー ー ッ?? ?? ? ー ー?? ? ? ? 。??? ? ッ?? 、?? ??? 、 ッ。ー?? 、??? ? 。?。
〈????????〉
?????????????????????、???っ?ょ??っ???????? 、??? 、??? っ ? 、? ? ????、 ょ??? 、??? っ??? 。??? 、?? ??っ 。?? 、??? っ 。????。
〈?????〉
???????????????っ????? 、 ???? 。???? 、??? 。????? 。??? っ?、???? っ っ??? 。??? ??? ? ?? 。??? 、 ??? 。
（76）
?????????????〈???????????〉
???????????????????っ?。???????? 、 ゃ? ?っ?。? ????????????、 ?????? 。 ???? ??。??? 。 ??????? 、 ? っ 、??? ?? 、っ?ょ????ッ?????????????。???????? 、 ? っ っ????? 。??。 ?? ゃ 、??? 、?。??????? ? 、??っ? 。???? 、 、
????????﹈???〈???????????????〉
????????????????、???????。???????????????????????????、???? ????????????? ? ょ 。????? ???ょ??、?? っ 。??? 、 、??? 、?? 。??? （ ）??? ? っ 。??? ? （ ） 。??? 。??? 。 っ ゃ??? ……（???? ）。??? 「 。????? ???????????????? っ
??????っ???、????????????っ?、????っ??????っ????????? 。??? ? ????? 、 ゃ 、 ョ??? 。 ? ? 、??? 。
〈????、?????〉
????? っ ッ????、??。 ー ー ? 、 ???? ? ー。 ー?ー 、 ー?? 。??? 、 ー ー っ ょ っ?? 。 ー ?????。??????? ? 。? ? ???? 、 っ ? 。?? 。??? ? ? っ??? ??、???? 。??? 。 。
???っ??」??????。?「????????????????????、??? ? っ っ?? っ 。 、「? ? 」??????????????????????ゃ???????? 。〈?????????????〉
?????? 、???????。 ?? ? ? ?「 」???? 、 「 」 、 ? ????っ ッ 。??? 「 ????。 。??? 」 。??? 。??。 ? ?? 。??? 。??? 。???、 ? ??????、 ????ッ 。?? っ 、 。 っ
????っ???っ??????、??????、??????????????????????????。??????? 、??? 、?? 。??? ?、 ???? ????? ? ?っ 。 ?????? ?、???????? 、???っ 。 、?? 、 ヶ 。??????????????〈??????????〉
?????、?、?、? ?? 、????。????、? ??????。 、 ? っ っ?? 、 ???????? ? 。??、 ? 。 、?? ? ???、 ??? ? ? 。 、
????????、????っ??、??????っ??。?????????? ?っ ? ?。??? ? っ ? ? ??????? 。 、 。?????、 。??????????????
（79）
〈????????〉
???????????????、 ??????????っ?。??????? ー??? ? 。?? 。??、 ? ? 。??、 ゃ ー ッ ー??。 ッ ?




???、????っ? 」???? ? 。 、?????。??、 。
「?ょ??、????? ? ? 」
??? ?
??、?????????????????、???????????????????????????。???????? ? 、 ????。???、 。??? 、??? 。??、 、?。 ? ッ??? 。??? ???? 、?? ??
〈????????〉
??ァ??ー 、???????? ??????????、 ? ???? ょっ 。?????、 ? 、 、 、??、 ?、 、??? ー?ー??? ? ? ? ?????。?ー ー
??????。??????????????。???????????????????。??????????????? 、 ? っ 。??? 。?????。 っ 。?ッ?ュ??、???????????????。??? 、 ? 。???? ? 。















?????（????????）、????（???）、????（ ）、? ??、????（??? ?） ??。??? ? ?? ????????。?????????、?っ????????????????ャ?????????っ?????、????????? 。
??? ???? ? ??? 、 。 ー ー 「??」。???ー っ ?ー ッ ? ???。???? ??????????????
（82）
????????、??????????。??????、 ? ??、????????。 、 ? ????ィ ??、????? ? 。
「??????????っ?、????」???「?」???
???? 。
「??? 」 ? ? ? ??
?、? ?? っ ??、?「 」 ? ?、??? ? ? 。 、??? ? ? 。 っ 、??? ? ? ??? 。?ッ? ィ ー ?、????。??? 、 、 ー?っ? ? 、 、??? 。 。? ? ? ? ???? 、?? ?? ? 、 「 ッ」 ??????ゃ 。
???っ???。????? ???、?????????????????? ? ???、?????????????????、 ? 、 ? 。 、??? ? っ?。? ー 】 。???、 ?? 。 ???? ? 。 ??? 。???、 、?ょ 、 ッ 、??? っ ?。?? 、 ?? 、 ?? 。??? ? 、?。 、 「 ? ?」??? ???。 、 」??? ? 。 、?? ???? 、 、 、????? 。?っ ?ょ 。??? 、 、???。 、 。 。
???。??＝?〈?ゅ? っ ? ?〉
?????
???? ? 、 ? ? ????????????
?。???????????、?、??、????ー?????????? 。 ? ? ? ? 。??? ュ ー ョ っ?。? 、 ｝ 。 ???? 、 。?? っ 、 「 っ 」 ??、?????。??? 、 っ????? ???? 。 、 ? 、 ょっ??? 、 ? 。?? 、??? ?（???????? 、 ……?、? ）。?? ?? 。 、 「??」?? 。????ュ??? ー? ??? ??、
?????????〈??? 〉
??????
「?? ? ??????「??、 っ 」「??、 ?? 、?、 ?? っ ???」「……? 、 」「?ゃ、? 、 っ ?」「???」「??、???、 ? ?? っ?? ?」「??、 ?」「?? 」「?ゃ、 っ 」「?? っ 。 ? 、 ?」
????、?ャー??、??、??????、????、
???????、???、????????、????????、???、???。?????????????、????? っ ? 。 、 、??? 。「???、?っ???? 、 。 ?、
（84）




????????? 、?、? ?? ?、?? ???????っ 。「??、???っ???????????」??っ????っ?? 、? ? ??????? ? ?。???、? ? 、 ? ?。?????? 、「 」 。?、 ャ ャ 。??? ?? ? ゃっ??、????、 っ 、
っ?、????。???????、??????、???、????????、????っ?????」「???、?? 、 ?」「?? 、 ? ???」
???????、??、?????????。????「????」 ? っ ?、?????「? 」
?????????〈?? ??〉
?????
?????????? ? 。?????ー?????ィー 、??? ? 。??? ー （ ） ? 。????????????ュッ???????????。? ? 。 、 、???????????っ 、 ?? 、 、??? ? 、 。 、 、???、 っ 。 ???? 。 ょっ 。
（85）
??っ????。???っ??、??、??????????? ? ? ??。??? ?、????????????? ? 、?っ 、 、 ? ????????、???? 、? ? ?ー?? っ ? 。??? ? 、「 『 ーッ』 、 ゃ 、??っ 」 。??? ?、 、?? っ 、 、??? ? ? っ 。?? ?っ? 。??? 、 っ?????????、 ??ッ?。
＄呂
???????、???????。???? っ ? 、 ????。????????、 。 ? ????????、??????っ????っ?????。??? 、 、 ー ー?、?? 。 ? ? 、 ???? 、?っ 。 ????、???? ャ ?????? 。???????〈??????〉
????























??????????っ??????????????? ? ?????????? ? ?? ????????????
??? ? 『 ??』?、?????ィ 。????? ? ??。 ?? ゃ ??。「?」?????、???????????









?????????????、??????、???????????????????。???、???????? 、 （ ） ???? っ 。 、 （? ）??? っ 、 。? 、???? 、????????????? ????、 「 」 、????? （ っ ）???? 、 、 、っ??????????。???、??????、????、 、???、? ???。?? ?? ? ? っ （ ）???、?（? ー??） ?? ??。? 、???????? 、 ? ? （ ）
??????





??、????、??。?????????????????????っ???っ?。??? ? ? ?????。? ? 、 っ???（ 、??? ? ） 、 っ??? ?。 っ??? っ 、??? 、 ???。? 、 ャ 、??? 、 っ??? っ っ??? ?。 、??? っ 、?? っ 。??、 、?? ? 。??? ? 。??? 、 。




????????????、????、???????、? ????（】 ヶ?）、 ????? ?っ????、 ???? ??? 。??? 、 ? ???? っ ?、??? ? ? ? ?。っ??????。???????????????????? 、?、 「 っ 」?? ????? 、??っ?? 。??? 。「 、 、????? ?」 。????? 、 『 』 、??? 。
?????





??????、????????????、?????????????????????。?、????????? ? 、???? 、 ヵ 、??? 、 、 ? ??。??。??? 、?、?ヵ?? 、?、?? ? ? 。??? ? っ ? 。 、???、? 、??? 、 ??? 、??。?? 、 、??? 。? っ ー 。??? 、 っ 、
??????????。????????????????????、????ョ??????????????????? 。??? ??? 、「 ? ???????、????? ?（ ） ?」 、「???????、????ー?? ? 、???????????????」???。




???、???????????????????。???????????????????????????。??? ? 、 、????? ?? 、 ? 、 （??? ） 。 、??? 、 、???、 、 。????、? 、?? ? 、 「 ??? ?」?「???? 」 っ??? っ 、 ? っ?? 。? 、???? ???、??? 。??、???????? っ 、 、????? 、 、 、
?????





???、???????、???????????、???????????????、???????。????? ? 、 ? 。??? 、 、??? 、 ????。 っ 。?? 。??? ??? ?????っ ???? っ 、??? 。??? 。 、 、??? 。 っ????、?「 ?? 」 ??? 。 、??? ?、 っ??? 、 。
???????????
????
?????????????……????????、?????っ?????、???????? 。 「 ???? ? 、?? ? 」 「 ? 、 ?? ??っ? 」。 、??。?「???????????????????」??????、? 。 っ ??。? 、 。???????????????、???????????




????、?????（??????）??????????っ?。????????????????????????? ? 、?? っ 。????? ? ? 、 ???? ? ? 。「??????????????????????????? 、 ? ???????、?????? 」??? ?? っ 。???????? っ 。????? ?、? ? ?、???????????? ?????。??? 、?? 、??? ? ?????????? っ 。
?????





????????、????????????。??????????????????????????。??? っ 。??? ? っ っ ????ッ?、??????????????????っ??? 、? ?ィ?ッ??? っ? ?、?????????っ? っ 、??????????? ー ー。 ??っ? ? 。??? ? ? 、?? ?? 、??? ? っ 。???? っ ???、 ? ? っ???、 っ っ 。
???????????????、??????????っ???。???????????????、?ょっ?????っ?、 ? ゃ??? っ 。??? ? 。 ょっ???、? ? っ 。??? ? ??????。????。??? ??
（???????????、?????????????、
????? っ 。 、 ???、??? ? ー 、???ッ ュ 。? ー??? 、 、 ）
私もひとこと
?????っ????????
「????、】????????、?????????っ?ゃ??、っ???????、?っ????????っ??。? ? 」。? 、
??????????????、?」??????。
???????? ??。
??? 、 、? ???? 、 ??????? ? 。 、??????っ ?、 ??? ? 、???っ 。 、??? 、??? 、? っ ｝? っ?? 。????? 、「 ? ? 」??? 、 、??? 。 、 ???? ょ 。
??????
???????????、??????、?????????? ? 。???、 ?、 ? っ????? 。 、??????????????、 ???????????、?????? ????。 、 っ?? 、??っ ? 。??? 「 ?」 、?????? ? 。 、??? ? 、 ?? ????? ??????、 ???? 、?「 ょ ??????? 」 、 。??? っ 、?? 。 っ??? ?
（98）
私もひとこと
???????????????????っ??、???????????。????? ?????、??????、????? ?、 ??????、? 。 ?っ??? ??????? 。 ??、??? ? ?? 、??? 、 ー ???、???ュー ? ー ? ?、??????? 。
????? ? ?? ー?、 ????????? 、 ?? ???、 ? 、 ??。???? 、??? 、 っ 、??? ????? 、 ? っ ?、????? ? 、 、??? っ? ? 、 「 ょ??? ……」 。




?????????????????っ???っ?、??? 。?? ??? 。??? 、 ??? ???、????。????????っ ? ? 、 っ??? ? 。???、 ? 、 、??? 、 ょ?、?ャ っ?、? ??? 、 、「???っ????」??????????っ???。??? ? 。????? ? ? 、??? ??、? 、 っ??? ょ 。 「?」 、 「 」
?????
??????っ????????。?????? ??。????????っ???、??っ???????っ??????。????? っ ? 。????? 、?? ??? 、 ???「?? ?? ??、? 」 、 、 っ??? ???? 。?? 。????? ィー 、 、 ????っ っ っ ゃ? 、????、 ? ? … ? っ ゃ
???。?? ? っ 、??? ?っ 、 ? ー??? ?? 、??? 、 っ ゃ ? 。
（　100　）
私もひとこと
????????????????????、????????????????????、??????????? 、 ???ょ 、 、 、?????? っ ゃ 。??? ? 、 、??? 、??? 、??? っ ゃ???? 。「??????????????っ??、??????
??? ……」????? っ 。 、??? ? っ 、??????????????っ? ??????????。 、????? 。??????。??? 「? ? 」??? ? 、 。




???????????????、???????????? 、 ??? 。?? ??? ???? 、??? ?? 、?? っ ? 。??? 、 っ??? ?、?? ????????????っ??? ? ュ ー ョ?? 。 、 ??????っ 、?? っ?? っ? っ 。
??????











??? ? ?。 ??、 ?????????????????? ???? っ 。 ←???「? 」 ?、????? ???? ? 、??? ょ 。??? ?（??? ） （ ） 、??????「??」? （ ）??? 。?? ……。?〈? 、??? ッ 、 っ??? ? ? ?? 、?。? ? 、??? 、 ??っ 。????? ? 。??? ? 、
???????????????????、?????。?????????????、??????っ?????。84?????????????????????????????、????? っ 。 、?。? ? 、
??? 『 』 ? 、?ッ 。 「 っ??? ? ???? 『??』?????? ????? 」 「 ? 」??? 。? 、??? ? 、 ?? 。 、??? ? ???? 、 ??、? 、??。? ． ッ ョッ 、85??????????????????????




???????????????」?、『??』?????????? 、 ? ???????? 。??? 、 ???「????」? 、??? 。??? ?????? 、 、???。 、 ﹈ 、 ???? ッ 。??? ュ ー ョ?? ……。
「???」???????????、????????
??? 、??????、????????、?????????。? ???〈 ? 、 〉??? ? 。?? ー 。?? ?、? 「 」 っ??? ???、? ? ?????? 。 ?? ??? 。???
?????????????????????、?????????????ッ? 、 、 ???? 。 （ ） ?、??????? 。? ???????????? 、????? 。????? 、 。??? 、 っ??? 、 っ ゃ? 。?? 、??? 、 、?? っ 、 。???〜 、 、?? 、 、??? 、 ? 、??? 。 。??? ? 、??? 。??? 】 「 っ?? 」 ょ 。??? 、 ← 、??? ?、? ?????????? ???。
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???????????????????? ????っ?。??? ?? 、 、??、 っ ??????? ? 。 ? 、?ゅ ? 。?? ? 、??? ??。 ょ ? ょ ょ っ?? ?? 、 ?????? 。 ? （ ）????『???????????????』?????????? 、???????っ???? っ ??? っ 。 ? ー
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????っ???っ??っ??、??????????っ???、???????????? ? っ っ 。?????、 ? ? ャー ???? 。?? 、 ュー ー ? っ?? 。??? ??、?? ?????っ 。?? 、 ? 、 ???? ァ?。 ???? ?????? っ????、???????? 、 ???? 。 っ?? ? 。?? ? 、???? ?? ???? ?。??? 『 っ ? 』『?ュー?ー??』?、?ょっ? ??????? ??、? ? っ ????。?? （ ）
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?? ?????? 」?????? 、????っ 、??? ????っ?、??? っ 、 、????? ? 。? （??? ）
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????????????????????? ?????? 、??、???????????????、??????????????????????? 、????? ? ? 。?????????? ?、??? 、
????
???????、 ??????????????????、 、?? 、??? 。??? っ?? ? 。 （? ）
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????『?????』
???????????????????? ???? 、 ???? ? ??? 、?? ?? 「?? ?? ??、?? ??、 ? 『。 ー （ ） 』?? ?? 」?、?? ??っ 、? 。
「???????、?????、?????
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????『?????』
????
?????〜???????、???????「?」?????? っ ??。? 、 、?? っ ?????? ?、???????????。??、 ? 、??????? ? っ 。????『??????????
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??????、??????????????。 ? 。??。??、???? ?、??、 （??? ? ） 。?? ?????? ? っ 。 ???、 、???ヵ っ 。 、?? ……。????、? ????? ?????。???、? 、 っ?? っ?。?? ヶ???
『???????』????????、
?????????? ???
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EDtTOR’S　NOTE働 ?????????????? 、??? 、?? っ ??。? ???????ー? ? 。?? っ? 、???、? ??? 、????? ?。????、 ? 、???? 、?、?? ?? 、?? ? 。 （ ）
?「??っ????」???? ? ? ??。 「? 、 ???」?、 ? っ???? ?。 、????? ??????、???????? ???? 。?? ?????? 。 ????っ 、 っ??? ?????? ?…。 （ ）
???????????。?? ????っ???、?? ?????。 ? 、???? っ? 、?っ 。 ??? ?? ?、?? ??? っ 。????? 、?? ??っ 。 ?（ ?）
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●書店でお求めの場合は、地方小出版流通センター扱いと＝指定の上：’注文下さい2・3月号
182鯨都調柿西つつじケ丘2．25－f4ウイ書房Te，．．．．03（326）138。振替鯨6．59867
★Weバックナンバーのご案内★
〈v。Ll＞6月号共に生きる
7月号新しい家庭科とは
8・9月号反戦とは、平和とは
11月号家事労働を問う
12月号　家庭・家族
〈vol．　2＞4月号教師は、今こそ声を
6月号はたらくことをめぐって
7月号　コミュニケーション
8・9月号老いを考える
10月号今、教科書問題を問う
11月号食べるということ
12月号着るということ
83年増刊号学校はよみがえり得るか
1月号「1984年」
2・3月号住むということ
〈vol．3＞　4月号PTAって何
5月号いまこそ、家庭科を問う
6月号地域に生きる
7月号少年・少女たち
8・9月号“遊ぶ”ということ
10月号支え合いつつ　ひとり立つ
11月号“病む”ということ
12月号つき合いを考える
84年増刊号自分らしさをこそ
1月号　“学び・教える”とは
　　　　“育てる”といっこと
